



How to Make Sociological Qualitative Data into Digital Archive?:








































































































来夕の時期・理由 生活歴と職業歴 労働組合の参加経験 平日の生活時間の構成 就業の理由
生殖家族の構成 家族生活の困難 雇用主への要望 休日の生活時間の構成 就業に関する夫の意向
定位家族の構成 生活の転期 生活時間の構成 家事・育児の分担 収入の割り振り
両親の扶養状況 戦後日本と自分 生活上の問題と解決 洗濯・食事・掃除の状況 母性保護の認識と意向
家計の収支状況 両親・学校の教育 信頼できる人との関係 子供の養育の分担 健康状態
給与と保険・年金 労働時間の構成⑴ 地域諸団体への加入 学校行事等への出席 労働上の問題と解決
インフレと生活 労働時間の構成⑵ 夕張市外での諸行動 産児制限・妊娠中絶 労働組合の参加
耐久消費財の所有 労働時間の構成⑶ メディアとの接触 夫の健康状態 労働組合の参加経験
新聞・雑誌の購読 生産性向上の影響⑴ 転職希望と定住志向 生活上の問題と解決 将来的な就業希望
現物給与の種類 生産性向上の影響⑵ 子供の教育・職業の意向 地域諸団体への加入 転職希望と定住志向
住居の間取り 給与水準の評価 自治体・国への要望 夕張市外での諸行動 夫婦分業に関する意向
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図６ 「夕張市民生活実態調査」Ａ票コーディングシート（表面)
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図７ 「夕張市民生活実態調査」Ａ票コーディングシート（裏面)
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図８ ファイルメーカー上に構築された「入力フォーム」（Ａ票・表面)
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図９ ファイルメーカー上に構築された「入力フォーム」（Ａ票・裏面)
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